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1977 年恢复高考, 标志着一个时代的结束和另
一个时代的开始, 其划时代的重要性不亚于 1949 年


































年会多注重考试的科学性问题 , 但 1996 年 9 月 , 国
际教育评价学会在中国北京举办的第 22 届年会, 选
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Talent Rescues Beauty: China' s Examination Heroes
Suen Hoi K Li Hongli
Abstract: Western chivalric stories are often romantic in nature. In classical chivalric stories, the hero
is a knight in shining armors who risks everything to fight the villain in order to rescue the damsel in distress
and to gain her love. China's traditional stories are also filled with action heroes; but their feelings toward
women are exactly opposite to those of the western knights. Not only do they not rescue beauties in distress,
they generally consider women to be the source of troubles. Instead of attempting to impress women with
their deeds, they stay as far away as possible from women. Then who rescues the China's damsel in distress?
In traditional Chinese stories, this responsibility has fallen in the hands of literati who study diligently for
the civil service exams. Even though they are weakling physically, they rely on the power gained from pass-
ing the exams to rescue the ladies they love. In this paper, we call them “exam heroes”. We first elaborate
the traditional western and Chinese action heroes.Then we review the deeds of the unique Chinese exam
heroes and close with an analysis of their origins and implications.
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最近, 国家新闻出版总署公布了首批期刊出版规范检查合格名单, 福建省自考办和厦门大学考试
研究中心联合主办、省教育厅主管的《教育与考试》( CN35- 1290/G4, ISSN1673- 7865) 杂志名列其中。
国家新闻出版总署于今年 7 月 1 日启动对全国期刊进行出版形式规范检查工作 , 9 月份完成第
一阶段工作。国家新闻出版总署报刊司在这次对全国期刊进行出版形式规范的检查中, 将刊物分成
ABC 三类, A 类为合格期刊, B 类为待合格期刊( 即有几项指标空缺或者不规范) , C 类为严重不合格
期刊。检查组将能够找到样刊的 7300 多种期刊全部初检、复检完毕, 并经各省新闻出版局报刊处认真
核实, 确定了首批 3305 种合格期刊( A 类期刊名单) 。
据悉, 国家新闻出版总署已将首批合格期刊名单在媒体和中国记者网上公布, 旨在对多年来严格
遵守出版法规的期刊进行表扬, 同时为全国期刊树立学习的榜样。
《教育与考试》杂志进入新闻出版总署公布的首批期刊出版规范检查合格名单
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